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最近 、 ゲ ノムのほとん どの領域 か らRNA(ノ ンコーデ ィン グRNA)が た くさん転写 され てい るこ
とがわか ってき た。生殖細胞 ではそれ らの一 種であ る8mallRNAとしてMILIと結合す るpiRNAが同
定 され ているがMILIを欠損 させ ると減数分裂初 期に精子形成 が停止 し不妊 にな る。一 方、マ ウスの
卵子 には8iRNAが発現 され、遺伝子の制御を行 ってい ることなどが明 らかにな っている。
このほかによ く知 られて いる ノンコーデイングRNAと してマイクロRNA(miRNA)があ る。
miRNAは約20塩基の非常 に短 いRNAで、多種 の生物で よ く保存 され てお り、相補部 位を持 つよ うな
標 的mRNAに 干渉 し翻訳 を調節 して いると予想 されてい る。 マウ スにおい ては400種以上 のmiRNA
が存在 してい ることがわか ってい るが、 これ らのmiRNAが動物 の個体 レベ ルにおいて、 どの よ うな
生命現 象にかかわ って いるのか につい ての研究は始 まったばか りであ る。
われ われは遺伝子操作動物 を用いて受 精の メカニ ズムを研究するとい う取 り組 みを行 ってお り、今
回 は精 巣で発現 す るmiRNAとしてmiR-200bをと りあげ、 その欠損 マウスを作製 しその影響 を観 察
した。 なん らかの表現 型が期待 された精巣 において異常はみつか らず、雄 の生殖能力は正常 であった。
しか し、miR-200bノックアウ トマ ウスの雌 は不妊で あることがわか った。その原 因を さ ぐった とこ
ろ、miR-200bを欠損 させ るこ とによ り排 卵障害 が起 こってい ることがわか った.こ のlniR-200b欠
損の表現型 は トランスジ ーンとして新 たにmiR-200bを発現 させ ること によりレスキューされ た こと
か ら排卵不全 はmiR-200b欠損 によ り直接 もた らされ る表現型 であるこ とが証 明 された。 このこ とは
動物が繁殖 し種 を保存 す るとい う重要 な役割 を持っ生殖 とい う現 象の中で、miRNAが重要な役割 を
果た してい ることを示 す ものである。
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